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L'hlvern s'apropal .
Penslu en els nostree
soldate.
Tot ha d'esser per a
















dir ,Els que' moren­
per la Patrla
,
Les eautorlt�tth, rebels e�tan que ': rpmeot hauran catgut en �I compte
fl'�uen. tee pel� quelxals. 'D' en�a que I qUe'151 havlen d'�fu8eller el qul escoltt
{II eeva pro pia reraguarda b.' obert una emlsaora eroje» '0 facl c6rrer el Tingu� 1I0c' en lee dependencies de Amb condolence ens hem asslben-ele ulls I s'ha ado nat que, de. guanyar que en ella ba sentlt, ser_len�".nls cis l'admlreble ,.Cas." de lIS Velletes, t�t que en Iea passades operaelone a,lis Ie guerra,' cis qui en realltot la efusellements que "ofser no q�edarla relll�ade's m-agn[ficament amb plantee I'Bst que ban .constlrun nous exits pel'gUBnyarlen toren cis ltaHa,De I e)� ale- nlngu mes que el.ls, ban anicna�at iilore, Botti la dlreccl6 del jardlner noerre Bx�rclt Popular, havla trobatmanys. la,coea ba ennvlat compleia-: amb I. bnposici6 de multes. Al qui municipal, senyor per.,que consn- la mort II nosrre competrlc! Francesemenr. 0 slgul que nl ela que .un diri hom arreplcaul proferlnt un cm'ball tuten un belleonlum I un ordre ex- Florlaeb, que en vida 'bavia perranes­simpatltzaren.amb ells, avul ja . no hi, 4�t..,. He Sloth Ii �Ir» 8c'I plnyorara qulelr. cut a l'antlc cor .La Perla» d'aquestaaimpa.titzen. Per acabar de fer mes dl·' per dstig. ' . ,. L. Cantina InfanUl per a nens refu- clutat I actuava iambe com 'a emateurf{eille eituaci6. vlolenta en que es rro- Malament. Molt' malament. Haver
'g[all!l�ba pogut �seer una realltat gril..
en l'elenc ariI.stlc del, aosrre pOltaben aqueatee famoses cauterUats», no 'de recorrer •. l'extrem 'de no debar cles rajut Incondlclonel preatat pel mataronf Tomas Ribas I JuUil.als faUay. mes que-I. toasuderla d'is parlar els que slmp,4lllzaven amb ens, seny r Dldac Ric.rt. Dele�.t especlal- Delem j. fa algunee eetmanes que'(rolgsl,; ele quais s'hen entestet a' no, 'no ens 'ntiareu que',es un elmptoma, dele Amics Cusquei« (Comlssl6 In .. \ sl no acruaven ets nosrree core localsdelxar.losavan�Qr I,-en canvl, e.evan- tanmetetx, ben slinlflcatlu. I rcplir�u lernaclonaJ d'Ajat ais'nens.espanyols) era per manear hi ,els eeus cantairee,�ar,ells:l; pel' �si Ios pee, Frant;a I que la cosa nO,s'cediwe paa cn una I a l'excelolent ,dlspoalci6' de l'�cHu I suport essenclaUaslm dels cors chi­Angi .. terra cis .v�n velent cl joe j. ja c,ut�t emlnenlment obrera; 'que aixo, Intel-ligent ConscHer Regld�r'de 00. verlans, els quais ban donat la flor"deno es delxen enganyar ,8unb lafeemtat pilssa a Sant Sebaetlai aUa on . eegu. vernacl6 I Assistencl,. Social, senyor 'les eeves :joventuts. I vui, demlll un11mb, qu� 'se'l� 'cnll.nya.v. fa poc' rame,nt ee reuneix, la flor I nata dels. JOSIP Serra, espl�ndl�amenl eecun.. aUre 'dema "In calent les fulles delstempe.'
'
.,' 'seus IncoQdlclonals, dat' per \.. 'tot' el personal de la Siva, 'arbres 4c les nostres Institutions co .. 'Tot�alxo, 'tota aciuista�'contr.rletat, A'n'osaUrls 110 cal 41r com ens piau Consellerla. I a l'actlvltat I carlnyo de ,rals, orlluU de Cat.hlnya. Qu.n hil�explica el, per' que del sHencl dc...
que a la reraguarda fac�108a loearrln la Direccl6 del Ca'e.l! de les Velletce: ilm llquldat. comptes amb la cpandl ..(Burgos? Noi) el eHenei di Berlin I 'aquesis fets. Hem tlngut,' semp,e ' I.. nomenat a "ef�ctt� p�r IS portar a cap 11•• de Franco leis seus anios, seraRomll
f 16 ,qUeeU6 de. rendlr homenatge als In';' •
•
ccrllser que �,l'altra 'panda bl ba 'un .. amb raplda per ecc. .101 el .reballI tot alxo,ba moflvat qu_c a I. rera- " bl d' prepilratorf. que ha mercscut cis ml- cans.bles Hulladors que en vida totouarda faccloea tot slouin p'ataulet.s po e, esp.�yolJ. pa��lota, � vcrlt.at,., ' canlant (:antant bavlen enaUIt. l'lm-e, • qu� dealtj. que arrlb, f el, _moment _ del llQre clogls de lea peraonts que bem \.. . .dll d' II I I 'I I . � . ' mortal,Clave., ee •. �llu, ore._ II ,x ux u� ,Ils., noetre trlomt, per ajunt.r. sc • nosal... pogEJt .consl_r, de pr'op I'envcrgadura 'Que �,d .questa g�nt t. que ,parla fres, I entre tots 'oelcjar Bspimya d'in. 'del treball. reaUt�at�: • . Bntre aquests e'bl comptava el'nosM,balx? �enzlllament. Com,enten-cl nO�,':Xi,' :�.vaeprs. ,pero. t�mbt tcniem la" certesa DiseDbte pas,sat,' a .I.es quatre de'lu' fre mal_guenyat .mlc Plorlacb, el qu,,1tre avanc;, rec��quen 9u� .. ee' Jill I tal,f" .;.nQe.,�'a.i ... � a·lrrc4uoUblcA.A·.u.�_A�'" w,d.,,�'.omb .asl..�.t.eqQQ de' J.·Alcatde -en vI'!a h.-vllt (lcup"t carr.aca,:,en- ct ..tUn bllVteJt1tir:-enJfm-�¥attiWht'-'e�""i' "tC', .�.�, :. " ��� �car .tffper�a;, enire,ella II de Presl .. , "", .' ,,. -sobretot a 1I0cs com� SlInl �ebae- senyar Ramon MoH�t 1 Valls, Colisl- - .dir, parlen ,de�favorablement d IIquells tiil-. que' abans . d'cslar� 8mb' els lIe'r Regldor dc"OovernllCl6 I Asais.. dent. La siva veu ja no la sentlrem·,que lis ,ban, 'enganyat I que. cneara te;.. erol�s» prefereixen eatar �inb el moro t�ncla Soc.ial senyor Josep Serra, 'I mal mts: D'ara eI:1davant la senyeranen III poca vergopya de segulr�los Mu�a. ,Mlreu sl ha o'tsscr, gran la 'Oenlssane, mdac'Ric_rt, Deiegat Bs.. del,Cor portal'a una Ila�adll de dol 'I enganyant donllnt-se-les d'ceepa.. ,"', I I d I A " CaD S pelseu 'incaneable cantaire,- el qual.I '1 '.:II d d I' !lot I nostra r.O, pel'qu� fillS aquests 8e Is. pec • e s. m CB u queUJ" r. • j t t dnyo S» ,,�, eSa va ors e a po r a.� glrln d'esquenal ' Armendares; Dfpulat at. Parlament eu en 'erres germanes ne es e laCOm slgul que l'atmosferaes va,es.. " r . ;
Cal�llJ, Director de I� CliniCS i Cap grapa felxlsla.
'
pesslnt. perque cada dla s6n m�s els l,Com,dl*:lntre s'bo f.r.oles eauto-
dels Se,rvele 'sanUaris municipals, Desc.nsl en pau el'bon amlc I ca-qui eS'colten 'Ies' radios republlc��es I rita's» rebe�s per a �osa.r .una'muUa marada que cn ylda' fou un antlfelxlstaveuen on i'adlca l'exacta verltat s'ba a,tot el poble/espanyol-el noet�e I el Conseller' Regldor de Poment senyor c'onven\tut 1 catala llibnegat, com, '., d' 11 I dl ' 0' . Lloren� Anglada" C�n�eUlr Regi.dor -donat el cas. ��Sant Se�.�tia. que ja �e S» � e 'l a q�e �quesl po ,e de Cultpra senyor'Joaep R�bat I els, I bon-fiU de Catalu�Y••nlngu nC!» parla de res_mts sln6 de Ie,( «bail scn1UI, a �Ir que Franco � ets . Consei1ers CalelD'a, Consal' Nogue- .*_noticlcs que escampen al vent 1es seUs han perdul la guc�ra»? ras, MuntaQer, Beilavleta, Salvador " Tambe ens bem assabent'at que cnnostres ,Cllilssoris. . Ja bo elntirem • dire
Abril del S. R. I., Ramon' Bonany; 'Ie, matelxe� operllclo¥,s de rBst pcrlies cautorltats» �ebcls, que segu-: .... C. Consel�er D�legat del Casal de lea traVlssar el rlu Bbre fou ferIt de con­




municipal senyor J. B. Sansegundo, .compalrici nostre, Josep'Flotlsl O.1al,
.
Aquest n ...mero a esta ,80 m�s � a censura, Antoni Macta, Administrador, de l'a' destacat elcmel1t' futbonst. qUi amb-�����������������������-',-�
M�u�lt�·����M�Moo�a,�Mp moltd�nurt��Ma���c�o��
GllbGld�. Ul·rectQr d�l Casill' de Is l'Uuro S. C. Sabem que actuaiment
Velie, Manuel Basa·url, Delegat del ee troba bospUalUzat II Clldes de Ma ..
Govern d'Buzkadl, representaclons Javella I ql;lc,1a seva cura va segulnt
d'�ntUat!S, Bsqu,rra'R'epublica.na. Ac- el cura amb p�usa" Desltgem cil aim ..
ci6 Catalana. etc., {ingu� efecte hi pattc futbollsta pna franca mllIora,
Inuuguracl6
-
de la' CanUna Infantll plrqu� pugui defensar ,11mb mes co­
_Irib prop de 600 infa-nle d'ambd6s se- ralge' el club de les seves aHcions
xes" Conetitill I'aele 'bellament slmpa-' tulb911etes que, t4n� honora I. clutat
tic I que ,0mpH de joia als organUza- dels seus amon. "
dors I· aUloritats, manifestant espe... JOAN 'JULIA. CUADRAS
'clalment el e,myor Ricart 'a BIva fell-
citaci6 IS I'Ajuntament que ha sapigut
correspondre a III seva �bra organU,,:,
zant una Cantina InfanUl qu. cons!­
dcre la mlilor de CllalunYa.,
51s aenyors· Serra, Ricart I MOIIst
feren us de la paraula ponderant 1'0-
bra J _Uruisla I
.
alt_ment hum.nltarla
'dels Amica Cuaquera en fa.vor d�ls
nene espan):ols,.l demancn pelts amlcs
de l'e5trimger un peneamenl de gratf":
,
tut per I'oora que l'ealltzcn I que d's.:
,vul endcvant gaudlran els nens resl ...
,
dents ell aquesta 10calUat.
. Bl : personal de servei va a, carrec
de 'senyorete� retugledes, M�rla Ar­
r 'rldas. Jullta- Arrll-ta, Ramona Sange­
n[s, PIlar Moro 1 Marla Rodriguez,
_ • B1.JiCBL�.NA"',' 5n la Culna, portara,n la direccl6 lesI Proven�e't·i86,'1 •• rJ 2.1 entre Arlb.a. U.lvcr.lt., senyorea Marla Lastra. Petra Oon .." De .. I 7 ••rdl zalez, totes cUes intel·Ui.ntment dlrl-,TJ3LbPON 751114, M T, . gl4es, per I••cnyor. .' f> ,ree. fr..n ..
"
Ii'
. -:, G ran d i 6 � ,F e sj iva I
.
� .0 e n e ffc
'
quesa, Directora del Casal de lee V, ..
lIetes, prodiaant·se en tot moment lee
atcncions mts .curade� als infanta I
servl�t • exqulsldament el berenar al,
nombr6s contingent que hi a.cudf.
'
Bn nom de LLuSORTAT fcllcitem a
I'A}untamenl pel e�u encer!. III senyor
Rlcart petr la seva valuoea I d�elnte­
rcasada aportacio I a i�amJc losep
Serra que'! amb el seu cncert en lee
obres d'Aeetsl�nCja Soclaf, posa de
manifest Ie&, seves quaUtata d'ordre
social 1 els ..sentiments envers una
,
tasca dlffell I cnaitidora. que posa a
prova les quaUtats Individuals, mta.
en ela temps diflcUs que vivlm.
'
A tots. A}untament, Protectors, DJM .
reclills. Organilzadors • col'labora ..









: ,Organl1zat pel Slndlcat ,Unic 'dtBspect4cles Publics






'per MARIA ESPINALT I rELIPE':5ANTAOUSTIN
AJUDANT DBL' DO�TOR. �APBRS(;)NB DB PARIS'
t.fATARO
8, Dlrrall (Sli AiD.tO, fSl;
DI�.'bte •• de 9 a 1
Una-ordre d�Economia ' • '. bo f,dAI j 81 c8t�l��lsme-c b��Prts_... '\.' I. tam�,pr.oee.gull'll..l�t �¢�;- en l� ...8t -
BI Oll,rl, . Oftc�.l" de,' ta OencraUlatt f:g.... de qUI ".�i'� doe��. no
publica ooa-ordre-fllBeonomfa. en......
·
b.umn de trobiir-!"e mal,»
quaj'despr�s d'un lIarg prcllq1bul qUI, .
d d Sa
-
BXBRCl'f DB TBRRA' .
justIftc;a Ics4llspoeldons que slgucl'�f; '£1 \f�CCIOS'lcUnlda », e ntPRONTDB L'BST.-Sls fotts .t.cs 1 xen, ordena: . Sebastla, nO vol que els
a lea nO$trcs poslclons1:deL �ap del
'; T(Jt."�l!p�pl6a>ie��tJY�reoQP't.�.. _ eatalan$."arjin'�eldal*'.pont d,i Scgrt. foren rebutj.ts. eo- ratlva 0 empresee prlvades, tsnt co- .
frlnt l'eneltllct mis·de 300 balxcs, ..... merclala com jnduetrlats po�sf.n II ·HBNQA,YA. - ,cUnld.i}»·, de' Soot
tre cUes liS d'un comandent I dos tl .. ; conelxement dc"la �'()ns«1Jcrll :�'er' 8ell.�fIA�·�dcl-dl. H�7 e. �dlrJg.c �c, �.Is
nente. eoncmla una nota
_
dltallad. de liS c.tai�fts q'ue seguelxen parlant cit_-
A I. zone! dl l'Bbre, les forces el Ixlat�nclls. Aquest. not.'bllurll d'ts.. l�. lPiulln clIsfellll i ens convepceran
eervel de la innsi6; ha� pcr$ls�Jt .. cn eer enft d. �a el J�rmln '·.de q)Jln�c �elt.u ..,a$FJofielJ1't', i r
•
el$"•• atacs" a -�lcr"'PClhdots,;;ee ..,· .dlee a comptnr de la publlcacld d'a- Ul\.,corres,po.�sal � al�roa.ny ,Rsent totalment rcbutjtua •. 5_'b�n c��,¥*,t' quesla,ordlCitn ehDiar.'Oftelalide1tllj
rat prIsoners.. ess.nP ri\tilt .llv.�·� Ori-r-1It'..... '
.
. SattlgQ8saJ1ega�imp.ortaa�.DB PUTBOL - Ahlr tarda ee Jug� - l' I.. �- at I' i I"J f '• nombre de balxes eoterr per enemte 2.on . .fLit Conselle ..i. p'O'rtlrll un" cia mil ta.t ..a' � : aVI\tI� '. ac� ,al camp de l'lluro un partlt,;�mtl!elun ..cntr� les quals�ls compta el cap"d'un
�IIA,� '8 £......1&,.....S....,'du",a' "equip format per soldate dl Marlns'f B.tlilI6. .rtrlettc; on constafe' 1&8' dlferlnts . ... U. A'lf.;:t".1"."
el prlnlcr equip de nluro. L'IlVlacI6' repOb1fciinaJ ha' acru... ciireeee·ct"xfst�ricle8.:L' t ..c:·ser da 'oc b"l' 3.tIlr·
..
�!.·mpr" nue' ho toneldel1 derncon re� SenSI'4:iO w>., .' arrtb grfin inttneifat I ei1dicl. en �mD';', � u� ........ .llcmt, tlngu�' ,Ia virtut de dletreurull d6s' stcfore-; bOmbardtjartt I, nieti'a� uttlHatt'general' la�Conl!dlerfa. d'Bco: ,public basfont nombr6� que oeudfiell 'liallt lek nntes I concentraclon.s int� noltlldkpodrfl ordel1iir' una destiAacf6:
camp d:esp0rts de J'Uuro...
I mlgues. 'dfferen"l1� Its merca'derles ,a�ag.tzt:"f'BI portH fou gunnyat per l'lluro peJl PR'bNTD"BXTRaMAD[]RA� -'Les. madetJ..-Fabrl.
res gols a un. La primera H�f 21mbel· , .
reeultat-d"1D a �ero is favortdels ma




t.ne&. aconsegulren ocopar V .. ldtell� . BI Conselfer �� OQy.erna�l6(h�. re--
balleroe, . en' 1'* �on" ·de�·l6gfo�an. liltt Ilq,liesf'm_tf entrc' allres vl�tl� la-OXIOBNANTB De CARBONBS, contdfnt'les noettee topce� la ecva a del Director ge'llera! . ..de .sanl��,t, I'CX.":'producft Cfentffic·o·ncntc' recontgut preeel6 cap elrhi Ollidalupejo. p. mlnl�trc slnY9r.Srmtl16 � comlsel�,n�,com eiJ.h1�S forntldDbl� progrb' de la TainJ)t es' combat' amI) durtri en dele Ajunt�mentp de PIguuts: i Sa •. ,tel'moqufmlca ftpltcadtr's l�ton1bUe,· el"sntor. de Cn1)eza -aUBiley,.Havent.. llenr.-Pabra..
t16, cOxfgenante de-Carbones'lt' eetal ..
, se replegat i'es tropes Ispany61�s' illvia qUllel el '50 pcr cent' de" cotnbusti· - s'udoeafdl l'esbtlntllrpob1e, ,. 'Penyora
.
ble. 'Be .pUcabk a totD' clll�sl de'car;. PRONT;� DB LLBVANT. - 8n cl BI Trlb.unal �rlJuu\ent de ghG�dl"bons f Htnyes'(nlzlnllrpl, pliltan, Ite.. sectore dels MantIS Unl�ersalts., 'Ies ha i'mposat un", pepY-9-fa dc, 75,,000ete.}. Be ven It fotes les Drogllerles.
troP¥ re-publlc.nes han'rlconqulstat peesc.es·a I'etnpr�:s. V:iccn� Pdi.,.ro.�Ultramarlnlt I Perrdtl'les. 'brillantment els PICaDebales, Altos" ya. B. 'C. i un� aUr. de)a mat,ciXD,.• -
del Ag.ulla. Moj6n Blanco I.BI Cuer-'
. qU(lntUat I Meisles Prod'era'B, C.- :AL CASAL DBLS VelLS. -'Ahlr
vo. continuant la sIva progrcssl6 I F.bra,
... ". , . j
matf tingut Hoc al Casal dels Velie baven) .rraba.!'sat Ice cotes 1�t I
flmunelat Concert per la Banda Mu- 1634.....
'
_ 1:1 Comit�Cd'Ajut a . EspanY8 .nlclpal que donla Iloc a una vl�dta a BIlONT DBL CBNTRB. - Durant
les dtpe'nd�ncies d'ilquell Casal. 8n la nit ultima, fou voJadli una contra­
publlcarem unl! fnformllcl6. mlna propla cn la Cas.' de Campo,
_ __,; .
.
-:,:' sofrlnt Illnemlc bllixes vlsfee.






Dies felners: de 8 �lItI a 7 tarda
.
LLBOIU
Dt�menges: de 8 matl a t tarda i<L'L.I B E R ,T.'·A T
I Infijrdi acl�d local
,
,
CUPO DBLS INVALID8: - Bn II
eortefir etlCtUllt 11 dla 13, II preml de
vlnt-l-elne pessctes b. corre�post al
numero 793.
Bis numeroe premllts amb tres
'peeeetes son: :098; '193, 293, 393, 493,
.593.693,89',993.
, -Lee reetrleclone que a III Indus�
tria bll Impoeat la tnance-d. materials I
f. que manquin forccs.:.aJltk:le&· d'us
dom�eUe. La Cartuja dl 5i\'llll, PI"
ro� enear. segullx oferlnt,· als. eoa
ellente un bon aseortlt d'aqueete .rtl­
elee necceearls PII' a I. casa 0 per a
fer un prne t de bOll gut
Cube's de ClSldO, a 20 ets,
Sopa de Ver�ul'as, a 3'fiO ptes.
Exlracte de Carnl II 25'00 pies.
VarIants en Vlnllgre, II 6'60 ptes.
SalRa Bstlmulalif per amllnlr,
.
verdures, pelx, 10'00 ptes.
Venda: .BARBOSA. - Telefon 212
AJUNTAMBNT DB MATARO
Hospital Municipal,'
Sem�1 p'Clblic de Banye
.
\ .









ZURiCH. -'-; Hi C:Ql".-sPGsDl-l-d.� 1ft








naeJorial1sfft. n.o"f.'m46'i'1qu�,;. .proDt., ,
I '�c.816, qu.c"ae..U ()t�Jr.llt ..de ·qrtlUora.f
I,
leG eevc8\lfnlcs t�odupu'tqrlny.ab.n8





'. 'Aquesf intttf'SOfCl'iif'presld�ncfa del .
.. eenyar' Martfnez Burrlo'l amb assls'·
t�ncla d� fa majorla dels seus vocate.- , ' "
s'ba rcuntt, cl £Olttlt� d'A'jut a Bspa-
.
nya'� ,A la nUni6' elh.n- tratta,t eola�






: Rfdiut � iaiae, ...... " ILnlt .• �..)� I"
'�'rmatl '.
__... J .' �
Notes, del Pa'.ame�t " '
Aqucet mltf a'ha reunlt· al Pula·.
ment.la Comlssl6 de Justlcla. '
.
Bl Preeiden't de'lcs Cor;s senyor
M.rtlnez Bar.rio ha rebut aqllest mad'




, Bn II matt 'd'ablr � clnc trUnotors
It.Uans, «Savoia 81.» 'descarregarcn
�Iir oentlmlr de bombes sobre Ala­
cant. ocnsionantmorts I ferit!!.
Ales 22'51 hore'S', un hrdro de II
Inva8le' Uan�lI vllrlts bombls In la
zona p.rtullr.a de BarcelC)na.
Avul; deu frlmotors'cSavola., ·bom­
bardejarln �ovamlpt lis barrls mari­
time de III capUal, catalanl. aire-dlnt
tambt Badllona I punts 1mmedlate.'
.
,.--'800 1,H







JBRUSALBM.-Bn una topada,n- �\fre�l&jOJ:C.�� - .1UL.,g.mp.4c·,­















CONDRBS. - BlSrdl.,la seguIJ�,.Q .
coment.nt 118 .nunclades manlobr.s
d","Bx�rclt del Reich. Bis dlarls tro-
.
bed justlftcat cl recel qUI aqucstl8
manlobrcs han deeplrtat. en els Bs­
tatlt veins. 1 recel que �8 mb juetlQcllt










'BI Dliln OBc/lll·de Is ·OtlleilllJiBf de OItlllulIYIl publtcava', el dla 9 del corrent, \
un'.Deeret del Depar'ament d'Beonomlo, en l'arUeulat del qual hi COUS!d el qUe .'
. aepelx:
Art. 6.. Bn l'ordre' comptable I fiiiancer de I'empreaa, is de la compe"
.toela de l'lnterventor, eJlaeJllent:·
) _a) • • • • • b) • � • • • c:) • , • • • d .'. • • •
(e Ao.orllzar 11mb la .evil allrnatura tota ela documen.s 'Que slgnlDqul1i
dl�poalet6 0 mobllltzacl6 de cabala:
Art: 14.t
.
A p;rtl� de Ii d�ta de -.It pllbll�acl6 ,h.qae�t i>ec"reI'al'DlA�i
OflCIAL�Is Intet:._ventora-deleirats en exerclcl adap'oran lIur actaacl6 a.
lea' normeD aef eatablerfea. Pel qae es referelx a 10 signafurli de docu­
ments que tmpllquln mobllUzacl6 de cMale, caldra registrar. lea algna­
turce 01 Nego(:lat de LegalUzacloDs del Depllrtament d'Economla Ilea
Banquea I estllblimen.a de credit deixaraD d'admetre pr!lper que no pont
llqaest r�qulslt, 'rcntll dies desprea de fa pubilcllci6 d'l!�ue8t Deeret.
- •
••• 11,. • • • I· .' • • • • • • • • • .'. • • • •
Bn cOllseql1lncla, els OeJegats de la Oenerallta. a lea Empreaea B8ncAriea I Ins­
f1tuclDns d'B8tlllvi de Ca'alunya haUlan de tenl! cara que, a: porttr del- dla 9 de
milltar propvlnent, atirDI complimentnt !'eaperli Illel!'", del que queda ordenat pel
Deere. de refei'tncll.
aarcelona, tli d'.brU de11938..
er Ca del SI"lll'tcnte'
del «ltdlt I de l'eat.vI
Banca ·AmU8 _. Bane Bspanyol de-CrWlt • Bane His­
pano Colonial· Bane UrquIjo Catalll ;'·M.aJ6 Germans,
BRttquers ._ Cafxa d'Bstalvis de .atar6�· .
, .
Hores de· despll/x:" de-?> II 1
.1· ,
Intlrv� subecripeiQns a emissions I ..
.131 catoliclsmehongares con- compra venda. de / valors. Capgne.
.
tra el reglm nacl,onallst&:, gfr�, preetecs nmb. garant'es' d'cfle.. .fee. LlegltlmocfO de confractlle mer-
Bi.J.DAPBST.-cBI clltollclemc hon .. ' contlle, etc.
g�r�n P1"Of"fil(;un.nlm�"t� J:Sn.r.,io."�,='�.'��_�__.._......__........�l'adopct6 del r�glm nllclonalleta., aixo
ts II que' Iscrlu 'II' perlMlc c.atolic
.
cNemzctl Ujeag. com is conclusl6 a
uti llarg estudl dedlcat.·al'actUud dtls
naelonal· $oclaUstes .mb rcsplc'l ills
clltC)lfcs. laflgelx:
cNi"gu a Hongrla s'oposar� a II·
pareala dll sant pare i '�Is Intereseos
vltats del clltollcismc ( hon�glrts •.Bls
caps neclonl14soc(allsfes deelaren




d'oficina, maquines . de. sumaf, de
calcular � aparells tnlllticopist�•.;
Ra6: Afg{ielles, 34 Mattlr6'.
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